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DOS IE R 
ALfXANI i•~ NIKOLAIEVlCH srntABIN 
,; 
PARA EL EXTASIS Y EL MISTERIO: 
DOS POEMAS (NO MUSICALES) DE SCRIABIN 
Presentarnos a c:ontinuacic'>n los dos textos poéticos' más illlportantes de Scri::.thin: el PcJt:tua. del éxt.asi . .;, publicado en 
Ginebra, en 1906, como programa para el poema sinfó11ico del mismo título, y la primer<i versión (t'mic:<i c:omplet.1) del 
texto del Ano preparatorio, escrito entre 1913 y ·19·15, como introducción al nunca realizado Misterio. 
E 1 Poerna del érlctsh; C\'Ot1.t <:l proc<.'So c:n.-ador del espil'in1, ,;;\1 adn1inl<.'ión y enrusi~snlo ante Ja bell~?.:l de s1..1 cre::H .• 'ión. la lut·h~ (X)l'I iodo lo que putxla .am<:naz:lr dicha ~reación, y su juhiJcJs~i )' 11:i1 ~níal u11i(n1 :n~10':<>~ª con ~1 u.niv~r.-,c_> cr~~i ~to . F.n cuant._• al Aclu pn.purolunu. <.k-:scnbc: el ongen del univmo. ltl ;~par1ci6n de." los p11nop1os 1nasc:uh"o y le1l'lt;"n100 (pla~nl:ldOS <:11 fat~ U11~íg1.4n<.::s c.1<:1 n.:Jámpago y Ja <>l::t), el nacirnlc=-n10 de l:ts <'1i an1r.1s y de:I .~r hu1n:1no, la progi·e .. ~iv:i <':li-
d.1 d el h(unhre en el abis1uo del 1n~1i1 y la intcrvcn<.·i6n de un ··pmfet:l" cuyo ~Ci'ificio t.t:te :i ln :o> hn1nhres \n1a ver<l::td lil")f-r.l -
dora. Scriahin, 01H)' 1nodc:--~1: 1 u1t;: 11t 1.~ .. se i<.k~nlifi<.:aba a sí mjsmo con e~e profeca redenr.ot de la Ilu1nanidad. flllt'! oond u t:i1í:l :1 
sus oyentes y a todo el u11iverso a un éx1~1:sis µ1.1ri1l<:a<lor y a un estado inn1aterial de existencia, a tra.vés de la ohra de ane 
p:ira <.·uya introducción esbozó e~e Acto prtlf10.ratorid. 
P. l92 lo 000&10>:, » extUrúa. l:uua WI ~OO:u.d.'S.Ü!o, 
~ierna del éxtisls' <S F.v.1 y.i :a pnmode i;ttdtrel :1e.111k~l: y fa loclüt estallil. 
El<<p!tlm. p?rodl' !'ll)f'iO •• 9'l A!x'has ~ abren 
en a~ de su 3.tthelo de \'Ida, bOC.15 de monMn.lO~ 
wmnl"i:i~a en su ~lelo lk lllS)ol."t'l\.'h:«~n; bdlki.:n amenai.'\fllit$ 
:. las :iJn1l'!'IS 4e ta oeg:idón i.lcl C'l¡!Íritu tur11:tdc> los ap.1slol.1:1tlos W<io:i¡><'~ 
; Alli, mtre los respl:m.ctom ~.su et1S1.1ello. l'lt oht l!Ulct!:tetnli' ~Stn'(l!un~ (Ü\in:i 
~ ra:e nn rnuodo mágiro 50 cwl tunrutllt l'I! ~-:m1.1 !b qaetcdo lo \'EflM; 
da imáu~ }' Sffi~iot'leS que 1nat.n1llilt tlc ~l\uj~l!ormn$ lñ\l$ reflejos 
iufotuic m:lS!.: &>migir.ah11. 
l1 e.1iíritu que juega; IOOoenguJILllo a!urnbr:m el mull:k>. 
el C'SpÍti!U q!J:.• tl':!l.~.t; :Ullffi;l'A ol~iJarn.lo liU aiuado fin .. 
10 el ~íti!u . <¡tK-eu su 1.11~eoo t<.lilu lo <.n".t.. 100 el ~ítttu ~ eolt'C'ga <1l. d<-liticr a la tudi:.t. 
~ entn>g:a :i l:i dk!tc1 cid iitUOr. ;; El l.')jXfritu, T('.(k)Hes, ;u~. 
Entn> l:u• m>:tcio~ qne d~ él h:m su rg!cb. t'll ab:idc ~ :Utftd(I ile \ida, todof'S gncp 
pz:t l:ing:ui&unP.ni,i! ~n r;o.mjXI; 5"cut11Siasiu:t 1.'f1 !Kl \tll!lo 
"'""i'"'S" 
en la-; altum.~ de su in:;¡iimciM, a l.1$ álrurm de b ricj!;lciim. tihiw. clil ina, 
b t:u L'UU\U::t ::i 1¡u¡: lluwr:m. Allí. entre IOo$ ~)llaixion""> tl: i.u cr1SU1.ilt>, JI)) ik ota tm:h:1 que es 21T10r. 
\', UI d fo:rn:SÍ d'- i.11 l\tcloi, liJ '1~ llll 1nuudo wá,¡:.kll 
Cilá ~ti a.punloclc 1icrdt'f el lO'ltitlo'; óe !m.'ige~ }' ~~''il:t!C> qw.-mar.t'<il!:m. P. t9S En b iuJmir-Jl1lc~T.Utt~"l.:l 
pero. tlc fL1:<1. 11e ••• El espiritu que ¡ueg;/. d1: un puro 111> tu11:r flnalid:ul 
~tspÚ'ito ql~~A'': <.1l !:t <.unjuucióu 
De un ~inb1íopra"111imknb) d ~irih1,qilf'«1nsududa h:tcreaOO la :d1i0.'i.6u. dt iJu¡AllsoSOO!!tfíl¡Al~, 
JO rtu:oos lnquieiao.lES 6; ~ entreg:'<I :t1 m:artirio del .unw 110 ('J) fa. OOfli.ilenCia ll!t'J, 
f'n sa munOO e.ncMt<IOO llnt1e la~ Jlo~ de ~1 rre.1dón. ~eJ :lfOOt'llOO 
i-;x:ru; imtmpm: ))J lk'IJJVO p:bll. ttt tonnenG11, el e;pirituoo~ 
pcrusó!o un imtmll:. ron t.000 llll 1nuo& Jt c1Kmxx:i1liles la 00111rilc~ 
Wu uu &:-.ccsfucrm <le su divin:i 01:nc.t.t 
lS de ru '1-0twtttd <lhi!r.1 P. 194 :l l;i Mil!'fte las OOl.W(lC;i. 115 C(!mp1t11'.k> 
:ihtt}'ffit.1 JI) >.hr:v~1&1 ¡xor un oonvulso 1emor. <¡uc .qu:cte ludias 
..,, "''i~l<s-. cst2 ~':I :1 111 tnlO de perder el ~uido'1, k..flo<¡ul:)I). 
Y, n<lda m~s ik.:iozar p:m.dt! Jv.f"'nh!. . •• y losh«bos., 
¡, - ci<o?'da a1 ot\Je1l tógk-o. 
30 $00/'i' s1' mi$WJ. lk tnt lumino;o prP$1:"JUlm!eoto t2() acudlecm eo t<iruo 
ritJt\(fi :ik.'glC' asuim~ru 
P. t91 dt:..·piriht q1w ji t:g.'L, 
" 
-1.11tl ll:tl."l1l. JnE"g;;. \~(fa 
dt."ipirill1 (IUI'~.., ¡fl\tkt i!~1:u1td 2 a prioho lo qui' ~imre. 
el ~úi1u.. que <.w su OJ1Cr:1wi:t bmr.c l:i a~rfa, Rayos de e-Sf.'tt.lt~ r ti mti\crro 
sie. enl.l"ega a Jai!idla lli :moor. d~ ml?.\n lo iluminan, l'.!5 \itJnU.VJI él, 
.)5 f.l1ui l:is &~~e Sll c~~lti6ll., y m al't'ia di! ,i(b b explie.1. 
si1 tiempop.15:1 eo un reso. ll<I ~u1cirn& lo;1Jlrroa 
y, axi ai:di 1 tn munOO d~ «.;iduociooes• Mil:agi."U>um1.11u: ha ak:m:r:ido Qnl~re I:;. \iclorfa. 
aJ txt::ci~ h~~X!Mto. la fuetttl lb.>~ dhiw1 'tilunool h:t \\>Or.ii!rl, 
Cun:;u lr.ílitocnl11q11coc:1• En ()$(Utl)S ~bi.sloo¡, 130 ¡-lriunla! 
11) oou )\1 b.'fTlll-UrJ ~ lh.lumbrn, (l)n mirada quE" Wlruu:i, Y puo:lc, fcli1,, 
lr.llt.:¡:<irtánckN:, ttto;ir.a. ~5 PE'OO:til :l SU 111Utllfo Jlf'l.~~11x:k) 
do\ita <11 <ftt·ulol.;. lleflode Ir• :ti L:W.tkt n:~. 
tod:t u11a ~u:iJ::.t11mi11cs e iochgoaclón M:b. ¿(jtr l'tlSl•nlnu: 
~eh-Uzo 
IJOS ll K 
AUXAND[R NIKOL.~l[VICI 1 SCRIABIN 
l.)j l'Sle im1aiu1: f1..iil? .i.nu .. -..b~. c:<iuw el Ít.k.10 de- la i11:.-virocjúu: 
}wilnmcr11r el Jn:lv • b n>gl<in del érusi< 00!1!0 btísqu,ed:I de l:.t ~'trdad: 
Je qut• Jr; ulrnu.1:ufu;:,u ÍÍIJ. w. l:m1.a relot. ~iO OOUlO el .i..o proillblclo 
l.ill l!l."f!ll w; En~c:ambiosin fln. de ser libre COO» Ufl ~, ,. 
fa tuclia. ¡r.t.• en PSfP VI ielo sin destino. ~e d~ Yo acodo. 
l~I } ' por uu ilbb.!tk. d f:>iJlíri1111.f! ronore a $f mlsti» to que ;idlre mi so0.1&t. 
:;jci}IC pilr el pOOP.r di! ~n 1,'Qluni.'ld, t'SOW}' )-0 iil l'l:ól(li';f. 
lOOiO. L"i5teza y V3Clo. Unica, lil)f'('., 2¡; i'O)'a:~ 
).las de-Sll ílllSlíl ~ li:l3 211) sictt~creador-.t.. r.n I~ mi>ll!rk"a prt'"--'!lci:t 
q(I(> IOl.h Ju ftrJdi!L Ji? uu aliu1k1 ik lib.it:td 
P. 196 de nt~\'()1'0 l!l'> :da\ que-1000 k> ~i1ifié'J. ~!:ti 1:.:.1U.111ib'.l·. 
145 ~ rntm,i:t..¡n;¡ 1m su \'tx:li1 que- ro:J.tal1ill&Salm:111e jUl-gtt ro ~r 
11 lz.; altur.isdl· la 11C.~:11.:iÚJL oon nna rm1ltlt11d óe fuml:is. lOO ;~ lo ti. •l>t.v;ado, 
Allí. 1.1)~ IO$ w.tl~s ó: 9.1 eoiol1eOO ?IS .~:OOOOC)'2 q mismn 
"'" <l¡xi.rere un máglro uo11"EM ¡¡01 uua 1xd¡iL1dlin ~~ida, BlfOO l'I !!$p."!l:ro 1!..! unsrn:ñu, 
de hnigenes y $:?n~.OIOlie:" ~ul' nY.!'mvillán. wtd\:Sludc ílotttt'f, bofa 
líO \', s.m tu~ JIOf naifa., ut~ hJ.d.1a t¡uc.·c.,;~mar. th:-mi crill!:nda. 
p~ieent~N' F.ll'm:tnvnlt., 1:'.I espl1i1u. cn.ru jll.C'A<1; 185 Ya le has u'lrcml.'Ci!ÍO. 
2 ~ tS l'l'ISl)PiirK pn:i\iJl'f:tl);, Yó.)l)) b lib.'rt:1dqu.•m112:s, 
\fas ¿qné, pni>S,. q1)t\oh ~pirilu in,1kil> P. 198 ¡ul1, lÚ, mi 1uw1ck1 :i.urJi.lu! 
dP. mlo"--mha :ilWl"'Jllo tu Jll!l? 120 t l espúirn. tJ1Su rt10Jar•. Yo :icudo 
155 So h2}' ritm1ll'd1: ahnna ooo $ll e1eroo afán.. ao:gtrte 
<¡u:: le <.11.~1mbrca."J11; (;~Jldo el tnasls.. 2911 coo líl roagofu.ocla 
l)(I há.y hum1Jb1;~,;l.r(I~ w f7!\rt>g..1 i l;iddls<iel amot. ~unos soe.Í\05 eDC4.0m00s. 
<jl.f.:• IC atl(l.'ti:.t('(:Lt F.ntn: la-; flm~srlf'siH:n>:iN(in, )'lHt.1t,;igo 
es el '-eoe.oo c-0erosl\'l> Zl} lfütl! ~ CllCUl.1llra. el m:igii:o l111:un10 
J{¡() óe la 1i.niformid:1rl, " ¡l'<Ho OOU\'000 a la \id:t.. ck w1 ardic.uk w1wr 
el gu~ml'.I 1W l:a .s.1desbil $('(11;[05 i.!!Stiu.~! 
<¡u;: dC\ura tu ~:mid:1. ¡Oh, 'Wll•'OS. buodi4h. P. 200 
\' Li1 un grilodcdulur P.rc l:i$ (l$Cl)t.l$ pcofwtdld:íldes. 29; )' de C.11JCJ3S !gooro00s. 
rc~11l€í cl wri1Cflíi.I: Jj(i /il'l l'S('iri.tu creador: ¡Entrega.te. oonfl:lclo, a mil 
16$ 1lootn>! \'OSO(r()!'., 1enwrosos Yo re oorpmideré-ooo o_o océ;;no de <lkbas.. 
¡k1 nl.t'~~t1! gi'nmmes dt b vida: eo~que 1e :t~Já, que¡e acaOO;;r.i, 
Ex1i..-.1u:.OO ¡ior el pl:'tl.\'1 ll'tr:ti_go y-a se<J<'lltinP1)1fo1? ooo gr.hi.1:t ol~. 
(¡Kit' d pfao:r,110 pO! la lida), l::a:i1 1tl::ri~ 300 ;:i 1:in S\'\1(1 t>$Jlllm?:u1it.1 s h • 
d C$P:rl1u n.a:kl a b le-jOS. 23.') ¡DL"'i<!f! sh1ma t;l)lt;lih~ Y""°"''°" FO a una rtgiOO de dolor y suftltniemo. ¡Ohiclílli, ílon.'Cttl, tm lóOlofilsalpic:v. 
)'.en 111\ ~bre r,¡¡.om¡i k--,.:u¡t.~.wll.) bada cidro, ¡Y túdi.'Sl':irá.-.ron loo.i.-a 
:t <.l! m11r.dl> de m~1cñll!> e i"11quictu&':\. elt\"aoS:a las altur.is. a~di:itill!O. 
l!!c:utt:t mil~'Ttl!':Urt:ttle ¡:cara que, eo 1.1113 <lulct ilid\3., 3ill i lgo lll ifi'O! 
d if!n!ido&:l miru.--ño o:.! abi:suio del mili. J40 ['ffiiis OOllt'.O:'fóS como llilfd3d. Y entol'lCeS, oon uo:i ll\lvb de flores., 
17; IX mH:·•u )e :ibr.ieroo ll~ ro:1;1.dlt.1bls; ¡:u!:iii anil¡uil!U\1< en mi! c:tf'ff 5tÍ!n> ti; 
de 1.1\.l't')o ~ 11.it!ll:lffi:: tagulUr amenauo: ¡IJ.'>ll.11~ Ul'IO h~ ~I otro; mn Inda un:1 g:¡Illlt 1!e :tmm~ 
<le !11.K'tU l:i ludl<l ytl c_~fuenodeill 'i('llUOl<ld; kv.111t.:t1'.f> hr.i:i mi. §! :1cuir.i:u? )' :tbn.nniw,. 
el !l~"()J:1X10c'ia s.ctre~ oodo. rn:g¡ul )' am:'il'.U 3111 om 1m juey,i><lf ¡w.rfu~ 
~ 111,,l("ll la \'iC1oda.<lE' oueo.'Oel desedl'\'ool' 245 ¡l.t'>ant:ws hlll:i:t mi, pu11hfos y 11lrm.:n1M; y:i.dul~ y:t Jlf'l1C1111nl~; 
18'1 ~· cl i:mL .... -t:..'SO c1.._,':t!~ hurml\~ om 1m ¡ uc~Hleairidz. 
~ la sacltdad. mk:nlld :miquibrrnr., )":l lig¡:l"'J..\ }'3. COllll) ~il¡lt."i. 
:lblí:rtas waodibu!as &: dra.wx1c:s; Y. al morir. 
P. 197 r.oo ~ ritmoM:':\:rado 5etµie'Jt'.<'$, t!U'O~:IW. :d1!1§1dy11uU..'ll! 31; ¡j~OJiad:Ull;'!lk 
¡h:t!i' mis f 1m:. <ih pulso&: la. \ila! líO C11:mOO oodo st <ilc~ mt1noorot.is:. 
¡Oh, mi muml:>, mi \ida Nlnrramf, ¡l'll!!*.Wmás, 
18; 11.uc ílon'U' '. nri b.Lmb! l'Oll'.ll'll."P.\ )'n CritneJ\.?-1 r~ siPmpre una:\\'? e~! 
l::td:l iu)t:mte \ U\'Stro m; F.n.ainc.s ,~ h."' 300!Tll:h:n; 
lo ereo ~'O por oeg.1dóo i"'l\<'· .120 con una unlr.ulc ttl!lf&ruu).tni!W;, 
de tas tbnntL$ :mres tl\'00 155 ¡lj1. mmxli>l".\lut:tnlr, con el sih'2jc homir il: h. 1t1runnt~ 
\'oSIYjlatiema mwuJo L'l.IJC1tu:xlti ~" le c:ubrir<-. n111t1~, CUl wl!l !JUnuiguc:utf.C 
190 llet;l.dón. 'J'ú ausías $.'1 m"aeh, baud.ida. lk· ~,;ieutes, 
¡Otroi.~. ¡y ~ !llOrl1'ré y ~al~ 
~ptt-ocra1,·er' P. 199 16 buiC<l$ t111 cre-.til:ir. Yrude.soo *ra 
M.is6lem. l I'"" otl ha ll>gado. •ulaiid>. ~)' 
.-' 111is}' Jn:is Joco y poderoro. 
m:i~ft>flmr:t, lfl¡ el uemo y dote.e gemld!> YOet1ro00$caed"SOOre U 
19; nul!\'«i 1onncnlll', l'IP: nn:g llamad:;._ oon un:i lluvl~ di' m:i ra\illrw:is solet. 
OUL'l.':it'idfd1a-;. Vo:truOO. Y a; fl'l'Ollt>_,,; mn kl'> rnyns 
En d pla....t'r ~c.~a da.in.a Yn>a 1.'Skl)'<:t1 ti, de mi p!<iión .. 
SiOfoc<iOO <'Jl <'Sle to!'bt:Ult10. ¡ob, mi mundo! liO ... _..io. 
Ol\•ldando lo!> fhw !Jli> :un6 y qir ~igui:~ J6S Comoooro~ti00t1J.:anto Jue~"' de k>< d"'°' 
100 el espíritu se enm>~ ~ un j11Cgo dclir.tutc". de sa'l.~es lgi))(."U; másdul~ 
Sobre lis po:l!!m~t" :.~ mm m1:1 pléyade áe eosueOos. y vlsloot;; P. 2111 m,1s pmh i™ri~. 
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-
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Al rXA 'IOER NIKOLAICVICH SC~IAlllN 
ldse.erwu... "'oldoluv- '11 Sldt-J)Mliam1l1.Uad:k-.1U~ 
)\~ \ l>.b LJ ~ ur.sab 4 D. ti .. :1.0fW111f Sltltll.1.-~<klx> .. ...-. 
.. ~'<t<.>l' &di<b. .... b-.,,~ ""'--t<b:•-= l'rabaoefJ:-11 Jl;.JO~ t..d<il<mlU""'""' 5""'1(1.;Jadtl>el ..... vum' "'-' 
'!1!1!t~ 
l'g ...... dt """""'"" \OZ DU l'Ki.\Ui"IU ),l._,11~ nJ pnn'IH1 'rial"" e m ~ lix:a mL ,., cih(l!riTKltl'l¡'ll~ · 5 oJnd.lJ i~·tlf'!. ti ~IPfltHJUf' habga 
~tlll. cnu ;Q111Eo ('ffS 1JJ. 11 QUKt• CUltll \ ~al aM!>""l'ICI fll"r!N> ~ Ypmdo 
Wlu¡ilcjol tit1ltn Rf.ll'ft JOf'lOfid.1d I ' ~ <t\Í 11!.tl Jiic1 oJ¡¡;, Jlllnl 'hv.iñRS dP 2 n'IOr 
5tltfüu.lc1110dcdd:i ¿Qulftntff" n1, ~l.ld3 
qlle :1 !0cb.'d ~ .!1arcó. jO ~ C'l'.IL"ft .. u,nrln~ l'(l(liS ne LOS PIUM:lPlOS l·~Ml:.,JMl y M.l~'.lllJNO 
.llí l'O"J'U.0 lflst.'t!llC QUI! ilf"Jllia b l!IA'l'lidad, 
yo W}' la :illruocü1,. (l)i.1il11 ('f'() nJ, ndmuabtt ¡Of\. lli, dl'ilil<L b.'Un1):1~ ¡Tú, J:ll!.!:I trlfK lL\lrus! 
JO !O)'tl Ó<<Jll<". MuQro <~· fupgn, 1\1 2k:mz.1r nos 03lxerb ~lc:Wrus Jire ~roa;; 
l!n i'l«nJIO uuhcD.tl Lu.c qut.: ~ c•·mam:i. ¡;o fn CQl'nÚR a~':l fl'! ll ~ b:l!JJ.~un; 
h=I ft!'lt:&r.ldo el o.:t.uu. \1'111..11.. ~Uk.TI 1'11"- 11.i' Oic:~ uno fil o<ro. fll ti liltcal.<r1m 
i~• Ft~'"l'I fl1 b C:lillJ&!~. 
\'~!t?""• IW. lU 1·111...:.mo l\)IE,J\O ~Ul Uf.l.PRf\UPlO Fr\1f:\N'> 
ol-r.w,,., e 
>klh..-1-.d ¡; , ... ~ .. db::Ra QOIJl:s:ditl;: T•<bau.i...-. OrloilDclPO' ~-
\lb.l~t.lf ñ-rlitL 
, ..... -... ·-· lo. ll !i(:i~. k "*'te"'' rn f!Xlriri'lifnl:l, ~ii T odio es l1 ca.:.ñ. 
, .... - .. clP ...... b- la-~· ..... ~ l.Oipll:ltl~ lv.d-drnblo<!Olli<b: ~; °' ... -aupaalcs QI.< de olonia (<.mm. 
t'\ kHpP 1htlrl.~ L\' b alla.ft'"'lt .. 1 ~!l(Qido 
l11 q.• twwrm.uN 
"° 
lo "'Y La llaurl. io WJ¡ ti - \°a~ t· lf"'·•\"lfT\Vldote am{. • 
oihnrarl:tt'tr, Di• mí 11' °'atl cnt \idas; 
¡¡ti y"" mnrd~ de p.'l!JlerJS ~ dr:· )Wm 1'07, Dll. l'fll:-.CIPIO '.IJA,o;,;[ llMl 'fe nxbntlii ~lf'~ rn1l1:1nws 
Un Millnm :thotJ lllli'l t\U("\"aeurirr.t. lkdt!'ill:lln~ y •"P-'~• ~ hlM rson1h. 
uu nu.;"'" 1nrmtn10 ('(ótno. oh mt.Lft:. h:1llan;t1 
t b1 li•nttti~ di' l:t serp!eme. i(.dmo lkj:ur ha.,11t ti, oh migic:l Luz? P. 21)5; 
l..ln "'*• lln b.VI :.hf'As:iOOt l'li llU PNl)j(;JPIO ~IAS(l'IJ\11 
lól t ~ d \Jíll'WN) lui l'Po:t'lfl:t(b mz llF.1. l'Rl~Gll'IO Fl.lllMl>O 
O)t) Wl ~lú<l: ~ 90 'o. atado cu tub 'ºº" !mi~nbli 
¡l't1qt Wi i.hbmtt'. 1~ l:t vitb • ruitodcn t1llre nusoutli Por ptcOO:'IS wsta1r.as. 
~l Wll :k.uÍi.fl. tll'.m'.U'r'A'Jtt bllCtS; 
•uoJo. "'-· u¡.ido 
.lelo"""""_. ;; ÜI~ ~-.: u.h"Fn m•~o¡.v.tit; A• p >rd pidtrdr --rtl~. 
Ot«lrM;b OAI UO 0: b:i. O'l"fi\IP 'ICIOOeS. 
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- ¡uu.,¡;o J. udo rnnco{'io. 1; 
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; f°.nf'S1t in~1bo, l'ltOIL' lrumo.. \~ Jkl:t di"*'il hnlll'l'l:i df IC$~ Ptto ni sólo eres IC4> lil'.l,,Uloli2 par mí. 
~':n#".Y ~1\m1td.l!li' am..OOio,. Y, por eso. a "«ll'tJ P. 
l:n~u lulirn riP h1tg0, l 'OZOCL PJU.\OVJO ll~\1-'.~ I"> IOO til h11\Ain1>fmf~O 
'l'Uilvd 111~ma et.o b r~x16n 'J'c :mxlll:~ril la nnrlvdf>I MIMl(). 11 
F:.c1:in, o:mw '"·en !.l. l'll tu \t1ltmcmt. 
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1.1.1> WD U'lnM~~ los tllut.b. 
tih .-.;.• <t Wbiua hHMJauy.)l.11i>UJ f'll:t'\~, ~n fl 1~ ti. tos. y t ilos k a1onwt1an, 
.!U Ol,lrt:tu1h11. r>1 Tú 1~ )o Ucn:a .~ ti 115 P.1r ti narldn! tR 11.1 IOq\lk"IO pt<:llO. llU 
tl l.lllWNI nllN' Tu mminn har.1:1 mf p!:A Poi su llorecer qui: 1ticg;L 
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1\esdt :'ll!Ut':IS 1 .1dl:u1ti...,, &· dhims tro~tso~ 
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~e- (llft)t'JJOODC.a:lll.l4....-S 
P. 206 roso,- t1o1,u11.1111 .. l ~'el a.ina "1•A.Mr.U'l1í' 
ne rus g.uW ,ftm11S.. 
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Yo oo ol,go· 111c ))(lf'l :1j,n:.is Ja.s qui:!:l'> r ll!., f:igli· 
~ l:U$1J!itJcifcaL .. turouri~. 
lfuu de klll c ... !nt1onts de una ck~ilr <'\'k!llllt'l;i 
Te -:aul!'~. tu~ ~~nDl'J im110 :-..1\i l~ml~n }'•i 
f~qrelb til tu oxuir.t )'> wré, retu!~nlc. 
IJI Rdsr¡opO.,.tftal..,.......~ 
f.JI W l'IOl«CSJIZ.lU!l!h m e-ilpes de n.-ü-.nn, 
En d e;m 1tl\1o qLr 1.'lit:illa t en m1ellOS ~ d;:,,trut:-
fa¡ Y!Pil!l' (ti() tlud:il.i::! \ j~irnnn~, 
Ab hAr2b~ilr.1. prip 'll'ni"!"!'U. 
1~; SW.Mn:fkbt'L-nastm.il>n11lll 
Cowo una dulcr ,.,dón eo kts oorutK1t."li dP I~ ge.n 
11,..,J¡~n.iMnQS, 
~· :0J , lllM.:b ltJL:i:I ti di! Ol lP'I~ OOil tlt\Jtl1l!U-., 
Cu:lnlb fT'T lt'JIXlOi dl h n-al~n dt b b..:!h:!.. 
~ ...... ,-.if.,.,,.de_..-. .. cirh.lJln;: 
l.fO IT-11eh111f)"lucesy~~111\ 
P".lnl ti. h:u ,¡¡.~1wi106 }' J!Cblal¡tia.~,i..1 mundo: 
P.m la tur.t, f!~.aét asiu. ¡uht~ 
s.c.;..,.. .. -·~ 'b~rtand.'W'lhdtcu t.i.,vil'1!11f!ftl 
l•S Seflab;¡p w1 minio~eoga¡U) »(QOenrttc;. 
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DO,IER 
AlEXANDER NIKOLAIEVICH SCRIABIN 
ltlil.'Ul<l> 'f 11.lnllC!lkt\; f:n prisión ac,'Uici3n1r>, 
Mas tU!Wlti:tr 3 }a dkhllt."N'31:kn L'Slll\-U fucr:t I~ nulr.e fS 1:1 (,'fni1:1., Entre los sueilosqu.f~ 
1tliS ful·rtas:. P1m¡11: S1ilo t'l'l i:t anir.t, F.n la~ iblo!U§:t., 
P. 208: la dlch.1 ~~.U, deSU¡Xttr llXkJs !U'I bUlTún~ 235 F.n el mundo m:mific~~ 290 F.ndul~ htínnh\ Mwtma.'i, 
~ La ftUlt!W ootpÓrt<'I Pul-des \ il·ir tú. 
(Sf. sólo rotpórea. una Yt'Z 1'.IW lo repiio. pues tui Gritó la íkir~ ittl'l:ir1tc-
f<f1iriu1 PS iMl<)ft;tl), Nl~a:1!cgrfa ,tj' icl:únpu,:,"> l-1! abrió. 
F.n w&iu'l:t.\ }' ai •':ist2g<>$ inm1merat>I~ l'.~ema De Sl.1<1\\!$ OOM;l,ClOS., Cu::tl \ÍC1i!lla 1.'pOC3lí¡1.il-a 
tllL1lk :SC m:mif.:stir:i. ~"tll~d111Jl 1t.t Alrn¡<ldo del sobtt. 
l'J<l IXW~ dctm.1UTJIC, y 11arJ :n¡trlk~ que mi ~1ic.1. ~ 240 IX!hú!Tlldil!>~. 
IX th:nio t1111or y «cnu n:l1dii:í11 tct1lUl1 i:n!riugir, 29j H:tri:l l!I instanti> tendiil 
El Ó($1JJICJ Jia pJ1.'¡J:1r&i.b uu g,.--.uL dolor y b tiusllll· lkn1et-.¡tt.·mldu; l!n incierto "t'fl uxla.5p-.utrsM; 
gil d• la sep:itadó<l. l).;• l(l;¡¡riJflt.'M.b:inl~lkl'i, !\ro dd ticmpu n:rií 
CkuJt:.t..., !t.uit.d.L'i M~Wtleun !O.tfrit.11~ '·d:1rnlc". 
T«ir.6 tlOOO!t'(6 ~'(Ir U t1emCl3 u;J.(iJtt ) . ofll.-d;(""!dl.-<S ll fk lá:i1:.;uitb.'i :i1.rncd1111cs, 
tll palt'tll:l mluo13.d. En la im111.'t1:.i(bJo.1'~" 
1\J.a.ml.no ~ rusama dbirJ Jkli ~r32Ó. 00!1 pes¡1r 24; !'tta.--.:asc.uida."i ,,IO En la brud~ nubiw.')1.T3. 
pattimns ~ Jospri.!Ot.·tw'-'.~los, Ett su 1Mi~i\ti0 ;:iuor, 
19$ Pam. reoogu c.1r1;;s1m l'li; floreo; ignoq.1.'> ljlli' e.n los Cuem06S«ttll)S AL1 ofael rayo., abd6. 
\ :i.l!o. íloru:t.it ~ lnCES amames. 
IA' la vida qLlll ~ Li lr.i irr:ulia.:k>, r tras nxx1gi:ibs !AOIA 
'"h~ ltadatl f.n cfu.kr. ini¡uW11xl. 
~ l'i'irás par« -sii.:mprt tu loo -1.wd.a'c1t.~ que de li ~ 250 Mr,¡pa ~ el pa.o::oo ~ :tml'.ro':t b::mura, 
ap:11i:IJtll)' l:l ti.-nto Sl.'m'l<I Sl1f h oJ:t clul1X:10l111.1e .:tf:a1ll~ 
F.1o>ma inr.lin::iQÓO. a lo <1rro, c0turn » oo $k\:! ~rer ~ prilner11U01. , 5 Yo ct<1f de lúaguid:i felkid:id 
na nflel5c'1n, Plena has1a L'l límilt del $UfrunifLUO. 
Sc1:mL'l :úlicdcin <JUP :;rmj.1 su !t!rn.l'lrn sobre roda P. 2 1~ "°"'"'" elllb<l'50do; 2k.·grfa. ror el Blljo d~ ¡., \1da: ~L las suprJ.roltOd3tt.1.S regi0!!6 del espfdru, 
:rol) H:mr:i momm'lll'> m la. <JIW hasta la pala ¡>(•r ri ~ 2;; Nos-0.:ros. qt~ b<l)O d 1"'0 UOOde surgió el llilo de la vida. 
31'.~mnl:l'l'.;I m lllNll:l'M, De ese eocamo nos. ballaioos. Do!ide et.áu tllS tlfaEOS pa!il.l.'i0$, 
H~1>r.i hor.to; tierrih~, m:is u:t~ ó'llas ••. ¡oh, fiesti 31& i&-l'atme y OO!l mts aJas orar. 
'1- las fK:-i:Ñ (#l 'o1'Sridn$rlf'~ 
Glllbr.í tu <b¡1.:rtar l'fl noolrui (<111x1 una d:mi!:t 01rn 'w. n!~:i:f;niamct\; Ob, clespi~w1i: en mi oonl(,l :d ft ~m 
de alas do ruego. Al :ilii:;;1x1 di.• l:t bfr"'¡1xxfa \li oonr.iencia. oh r.t)'O lumincoo; 
Sn:i erande En ese ~llSto ruoroe1uo, 'l'á petdóil:A 2~ O!r.i. wt uo:.?.rrojauMS. Que U!HXtnjuro le h~ r.l~"t.1v11'. 
~,oh. PNlrr. O!)?.l;lm, (Fú wtúÚ!uif;~OOu1Wt:O. wuffaxk·1e! 
R:4J!id:urmli' na\ aleja l:i vfrl:trlP ti, y :t\i h:r.i:i r! MfiS f IDMen kis. ~ldos, 
Jllli :tpm:dm;L M:i.'>yill'Mb:Jd.1 el i'il.lle, P. l ll: 
6.J; T<Xli~ nuso1nx. su~ Ull:3 únic:t ~·~C.11'1' 31; IJact ~.mpo .qi.re ~Jl mf ron ms. deslellos. 
llinil1!le, dirigkla i1asymisPn l(l proñ1ndo. Lnmon.11 raro.en m:i rewlber.lOOs. 
;\l iust.unle tbh! i:t c1crnid:t1l Y. n 1aOOo resplaOOeá.1 m luz. 
• .\! C'.i!UillO lrJda la hmnanidad. 26') ~ \i" y~ pn <.errrm, Tu~ :ur,¡fas ~·a ti me ll:M'l:Jb$. 
Tiernos ei!lliWriM: 
l'rina'r.JS M~ym:::61telir.iosas Oh, si, cae, dffr.jm:i:r m c:uic:°i:is; 
210 Ow, U<; <lulo.~ disolutiaics. 320 \'ie>rte tu lw.ndriin, y 1iHi mi!JTI(> 
T et'rleroS.1S Sahr.i-i: lí:diri" le> q11: cucnl:ln lt:tS aicnia. 
Oh¡, M!\s au.MV:I(), m:h dWu:. ~ f"J}~IS que if: la:tl'.licrott }' c;;i.11dicm11. 
Olas lJQ Másctrca. oW pfaren~.ro, 
UH11ool~. Mhwntra, 1..U-' e~mo. Olvid;1te del croiro eJE.memo 
ll) Uhs ~tl\ !<!ffillilo>, m:is CnqXiniA MJt.t que sola yo ,·or ~J~-d; 
Que <lllli"JJL ,z; tl(1nrie1? en mi, P.:S!lYf languiri~P~ 
(lbs ¡Oh uwln ¡1risi(c1, \':.lmeti, hl!ndf~ en mi, )~I ~· l:i.Cllx 
Como olas. IMo: C1mu¡K-i6u! 
(lbs !}) ¡Que nos nxk.~J ~el ;UTlllf<Jtl!'m ti refulglr:l; 
llO Qt~M.m. lnc:'ritab!c, Tll en!' 12 lm: qu.-LTI mf n:íu~r • .í. 
P.2~ ¿Qné es Jo oue."O Que u~ :ll~ por l!Xk~ lc~flanm;, Yo St:tf 1-J oh ql.ll! sal:c que es-
Qlle ~w iC60t.rosr QIA· se <.X>inkrl<· cu uue>ilro w-stido, en nueslro :1.~1 l:J !Upllesla qui: .se tlchc a tu hOllu. 
¿Qué ~ lo ocn!to C\letpOl 
Qui: 9;! di,;piert:! i!ll \'()Sll(rtlS? Yo n:tdit babifaiido 
l .:t hmm:? dl'I ~mor l:i bao:ioos. '-°t'IS:t: r.1 la proluoál~"1. 
225 l»lllle\'O MJ Na- 11br..u::t cruh 1tt~ efe o>rca; Si r.en-tel~ not.1s:arl:1.o; 
llief gozodt loscaoll\ttiot ~hlllx.i.11 dulrura No brill:ir.an F.n mi. 
l.oocoho Sb:-rupn: oou más y más fucrt.3. 
~:" la du!imr:i de l:i.~ CPni?A\: >.;; Olt, ~pil-riatc <.u mí rumo Si f ui:r.ti 
P. 2ll: Y al b:i.ct~ Mi 1nás li.itrte. Mi COll«11&1, d1 rayo h.ttúioooo: 
Oukcei 13 miii:t, Al mre/Sll ~t¡l(i. Sé-. 00e<li61te a IC$ OOJlJuros y lteelliu.6; 
2:!0 i»l.m¡l.K'c.t1 laccniz:t 2&) !>::IO' ,1 imrm!~. eJ ~ 1\i cooftb>.<lfüoorunigo. ronfíumte. 
itu¡lfl.'il} IW las cima.' mU ~.xkis 
}'l:Jedc.; t!ilaf Lti. Sólo e11. el 10)(!'0 sole.mt~ 
~~ ,,.thU :w 
ll051E~ 
.l4D Oe b uul~ :1.1!U12l'Jmte, Oh. ':1gmdo w1m'.ll1nrre:11))f, 
Q\lt' o:>il u~jl')l:lll le impme. 'ktn'll'!UO tud QUI: el)! ... rt.rn }' 0011)uuu.: !A:ll:ij.,'T'.itlui rinia~ l:i btl!.:Ac:onsum:riin, 
P11Pdtl )'O lll\IJ'UX' il U. lbt:~'\ñ S'U ~cndi:ir}'\Ll'I rllyol 4'1(1 \' dt iSph.í:1WW.~ ~idkn:a,'- l:is ofo.111.b oor.Je;, 
Ut 1.:\l!t'lls que p!"JJicru f~ m"llli~ f de W) bbnoo !i1.111hbti111> ic. rtligOS uw.:t~i ~~ 
°' ~ftll'!'d$dt,.~?esq.¡¡.:l11b¡llft.'."" ~ t.ob .. ....., "" l!p«lu"' bdlm. 
Tür"~tr~ t.I'> l.dN'~('~~ .... 
515 'f. cm'llJ na ICOU300. .... 1i ""'PCoosdcuda~ o;res.úa. P. 216: Fn éldtt.nub ch 'u htlf 1ci mi:llh. 
\L'fl. llim1~.r.a lni t.ixuculru Uuls. q:w Msu eoti.:uu.~~ntt1th:a lflCOOSOtuli:, V HI oramtart~1normm1mpaó 
Stt11tn:wi JI rtllltempllr L~ chícnwl!t.~ 441 i\l'li' sn pajre. q¡J;' L111.:lb mtli:Ul.Jetsial\'I ~amor 
P.21~ lQ•lf'<1M.>nda ~t'dQ)V 1r.11:1' ~1 r~ 
n.lll\\"O 1 :1 pn.$1611 y lzcari025 de l:J p.11tia(..JQ;jd:t, 
""' 
Tr.i.'~aQ4tmeirdlde~yÍ1lm.1n, \ta.-heti! F,...,..,. por ¡.,"""' 
""""""'""-.... "'"""""! ~ )U(~n:&fo 
""...,.....do b<b: Ol'JIO~\os:df uiGl?Q.ClJmG~.Js.t'OU!l\th \m•lt--""" ..,-. 
Pu"liOI ~ yq rflfuru: •JO ,..,. """""" 
3;o J.11\w.11;111b y fil SUl'ilQS, rb.ftl!t L-!12 t:tl d <!itt, C'Uai dA,.nrkl rbnm Cr.impmidecisal u.bl.l.1111:; 
f;in\lt!to L'f! un \'flO de O\lbri 111.·1 l::x!w., Dc-n>ncli>c:is basta tJ 11u1a ~id::tilo. 
hit.í lb.-. w.lo 1~ un :inw 1rdte1Ut, 40S l\1!U:1 a oomo d <:ni, n1~ de hrt 11n1;t.11(K."'-
Lk>\':W 9'111' WI ~~ jWl"~WJe.NO R~ptaodt.'O.' ollno fYN>llas ti• d :abtllno nocttum l'r\l h2"!h:i esnuestr.a1 
~.,,,i1i ..... ;.lrfbmp3&o. b: tadtl$ fuein;u .:. t.11.> 
tb.....S ..... lsoh~ IA'i•V).VT\~\$ ... , Urm.ria.~ 
tLfl'id:tliílX5l'b_rjJ! 
IJ,OJA 1 ~; Í'11ri:1S SOúY.b el: llll10I' JW"IN~ ;Untlq'JL'K fú.quc1~QP 
IX Ull'mfflf'OSli carici:l', inmt11.1"'5: oltld:b: 09:mbJl!i11Cdc 1:1 l'/IUl'ltt, j((lOC\~1~cJbw1lmio( 
fü \'•iy tmrl:i ll, lñner.tti:J.: 1:.:ilalli!~l'I alt.lpc;dOS VOC hL>ehbtK hi>I~~ 
1!n 111.'l.:ll'lrt~lés lbegt.1a !u :Jk>. ·ílG $oi11tA i:um00:5r~, MAlll .. \Slleo;y l'OCli T1 i Mln) la OlJ. 
l. Ul b }unerb dtdJ:IW. .w Ql¡.. l't'bó :t lOlat li cXb,; 
CwJ ~" OflUll':I rnehan!· P. l!S< .\loo;rum~ 
UISf4"1'0'< Tu. '1StlO bata 
Sf' OOM111J1b d no12',l;m d? la un rin, Qoc\.\lhióa w.r, ~1 dtbeS 
.lól• FJ cr.rculo;t 0.-roJ, ~ su~i SiJl'nlK uemas atrici~. W1'IO' mil® aliL1.1bu D:uutt1 Lu hn: prt!'il:ldll' 
FI fruto~ lbu•i:t.'>dd r:t}Ufl'tli In oli · r,>rn• ll('11ha en su inh.'li<•r .,¡ hnrrocdel \~u:no. 
J)!il "'' hrnna1.:> b f.:a u.tn:lbrl'L Ji(\ll' n1111rl>d!sµ.'rtirim,e112I pttfl.lnetk:-l:t>lkn., .:¡(',; l. <tdJCndouu 11,.,,.1:1 11 por.:Wor• <lcl ñ•~ 
.Al(Ut:G'IJ'llf'lOSQl.r~ lr8 n1ninrede b l:icrba. A m 1:.:ti•-0 t.-ll'mi:n!D~ b.L'ti!ió. 
Ol'i' '-lt'to i.lStllllt & b CMCiiA. f :ISÍm.r:iiiabsabsta ~!damor 
,.,._~Í11D- LOl~ts F-1l lesdiul1' ¡Ulno # ,,... ~ ~ 
;6; Tú mi'"'~ b i!ll::¡:pi nJlia 
De Is m11PMP de blatk."\lr1fa1.at 11; Ln d k!npla dP.I oc.oo. :ioitKJi. cubwrum rp1e \\-it1a11 0liPr.1Jdo del 1úC4K.Ti1>) it:I tnl":1M, 
Cotl t$p{i.1ÍJiilu; \'fS!ldoS ~~·ldb >IAl<tridatli>S, J/Q 1\11111n:h11 de l:i Idea k'u1er:1ru, 
Fui.Stl:hl ~Ulo;tl 11:..."{ll'rtñ mi CMClalC'l:i Mlri:1dil$ OC'u!t ntleti <lt! t.n!&U:itk"Jb 1:rbtun."i tk~11ht! 
ne WlA ilk biunMX".l 01.qi;nrl:t Y íl'l'.'1°fll i\.lt..'tl U~!Nn. 'f'rft!:il!> láJ~ib:, !f.ll::C>. ¡CIÜ. lÚ. d ~nhJ ti r.k!iJUff.'., 
~ 1borl Ji)I. ~ b.cmjafl[l Tl Ell """"" ..,,,.¡ plr""' "'IJltala. 
3"' 11'1 -yo-miitl-L').~-wr:ko.&jtM. U.(QtUcflJ ~
.-; 
''""'"' :Jii,n.,. ,,,,,_ 
R"1('11210losso:ha ltjilb. llU;11: q1H' sor eJ de:bt:r10 •I'"" "'este es:p1d<1 lit' .D110liwlu.l 
lw I"' ""1idoo sou utis 1~dur.u--, nta.-uill;, P. 217: f n prisMu, cu ki& di':t\ M maklild, 
\' ~ \'ll'I fl )O~ awwk~ 1..>o 1\ldli,1ai• ~queel r.tyo:a l:l 'il<l'l llffta da. ;\h1mbrJJLúi! 
Por ~{Id J\\1005 ru.'ltrlo x-k'\;i,nllln. ll: mti1 n:lt"lnes ta ''lb Je I"" IHN¡1 ~ A:pursé° 
\ o!ll .r los""""' .. "' "'""""'do> Is •di' Fl'I prii; fin en bdo..ct.:1n:D:biil 
}'j, ~AS "°""' • ñll;deof ¡eDftl .. ~
~Lo """"' ... """""' ..... ~MI Cdaa:rici:a.ctl!DO llO ¡.,(~ ~""" ' -' '"' JllOfundidad<s. 'º ~desg;m-JOOra.. romo una ben ~i~u: ,lvi,..t de ha. do¡>'"" \luh1t1,1des 1)..-rui.~ de h •i . <J) fulll ~len1t QUI: n.l)tll ~!?. SLMJCb~ De un dutcc &:~pm:u; 
lk•lll'rf'PPn L1>a.gu:c;yn:i,¡:k1 tnl'l'W'l llll j)e'2 Respoudc-a 111r..1rn. lln.miub 
P. 2lt fJ1 (1»1'1'1:1 lmpttl:tl mt be oon1\.'f1iilr. Mil:, lm[rri.'ll, pot espléuJxL;. k.y. Cc"IU11l~S(l¡1ri~ 
l&J f.n un moniio ó: imor :i3Lriíld:.J. bll: lt.mplo, oon.10 uo Lh.1Jatuk lu1 "'1i' Oltlrldo. ...,¡ ~ll05 iluroiu:.tr 
\P.lmu .... lsenergi.ld> ....... ..,., .. ..,,...,.....- \IF'f?.fids~ 
1...,~-,.,bsq:tdaob llemfmdátrn-qi:',.z.."\U_ .... ~;arr:araeai 
1.'fl QLC" hrimmITT r.ao a w11.11.io11~!2, 
Oh. mi t!T'lf""""M cle:ieo: Tú, ffl llClSOU'05 ii:lf.¡¡¡,,)¡t, )dL.~1! 
\'iYCl>L...UIM( l'li )'O'Í •»ro De la (lla (!ll. lbnin:i} la ioo;1.,;6i 1 l>l: ltt amma,io: l.s fmnli>rn esMbl«*la 
JSS \'i.,a.\. 11.1C•~ r:triri:is ipGSJouaJ3' l'ot Ullrt ccll~ lw: f'i.1 _. fü1m.m:W, I~ ¡t:oru.iili~ ~uper;ubl 
0.:0 la polkn:rm:Hlt! I~ <"'.iswn1) Y '"' 'u OOlor. tlcl pbrer ~ fltrllO '°11X'ltino. 1Y<bi~estanoche1 
Prw ,.,,, (ltfrefa ~lle dla ~ ..,.,,., b p\6¡.:dihtt 
TñttOfl.ü.SIU~ Ea ca ktll¡."{o O: ...,.,, fll ttp):a. .):r..¡. m tat 
1 º'""'''°do~- 13, l dd """"""iioa¡.ú "" .... ,,.,.,., d 1'lo. 
""""-
1ucl1 l'!'lf,1-.11.~ poc rjSQ1 d.:-au •• •f•, \ ~1 ~OOdlo ~le abtícM111-.mu"-h. IJitn mso erud)6 J i¡t.1k.1 ll' lo ~ba..i.: *'°l11 
)90 111"' ht \ld:t ¡\o ~dtlosQI)! dlk.'J'iJJCll t ante: )tJ t.""'-Tin.'ldorJ. mir.Ida :i1lllm:icmn udU11kn 111• 
O. f'J•~'"-kg;rlns lo5 !OV..W. f""í<" 1)1• :tmor et~roo) cL<:mJ humiltfad se itre,¡ á 
•,d\-Uzo ~1 
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it1friugfr .W r.; omm el e-.Jliritu )-:tgi!hunOO l1l la <.-.Jll:>W.t 
19> ~r! swuW en cl dolvr. (.11 Jlt.'lu d: :.>.:¡nr.u:ián. P:tsic:mes:uin l:irm~ Su st~b rup:ura cun cl cieln 
f~S!!l.isfa!rlón, P.221: tbb..'ja tumo un <~:moni1> silv-.tjc 
Mo!Uiles,. yo OS :lltUtlciaré E'l miSK'rió ~ lib o:IO!i.'l> Sl.c> :uurrtl!S y p:rfum~ (.(•> Que a l:t llanu!da ai mal lli:clxc. 
ilttnOOÍ3$. ;j(l Nt~atrm1 y rnl' lhun:m. 
;Y"""'"º le. hlmoos de la gjorla'®re la lindel &!btl\.") \l'\'tS maklilO. 
Sol! ~Jet; UMUl!Sclc la lkrr.J.,<.~bttl~ Wioo:i iw:ro *' lá horrible 1mierte: 
¡."osor.ros. ¡:ttegrl1»i!~n:. te U:ua:1111W! 1:.1ernamerue eo estoS :l@)eros 
l3 frnmaniibd, huf<t1fXL:i mmon:anri:a\ p>rmili· ~uerua dl'Sprec...::upación re desp~i;i 
dibj. locu rucnbs <:xtr.1iias. \'m ui; di, \"P.n, $Eilor 
de húm~ hnndHt.t$ qne desde <1qot tt :Uvu·3n C.>5 "ro:w.mimll? tratm'l1X<> l:t." p:eiU1m:s, 
¿Qui rerob!o.,... luces Y na> 21nU1 ti su pl:t.'iU:U:iiXL 
500 enc:i.m.w y desturobr.tn? 55) !~UÍ, l'U f(ln!l3 lh.-~~ m~teMs:L'i, Con let; t."ílnli.tso:b"JL:s. que 1 1oow~u1 
¡Qué sonidos demmao \'au y ~iutcn llY.lT'J.~i:lk1SC~ ft.wgus. Y :ilium.!t,. 1xi annaitan llt.11.~C'JJt~~ 
Wlleno q.¡e eoloquoce? 
1W:l u1la mirfui.b de !itll'ñtl!I no m11:idas ToflAlS ¡.ttrJ )o) cidos !'l:\tfadus, 
;.Qu.? ba slOO lo que en et bumo ~ Jnle$1t.lS S.: h~lla :iquí t.11 fonna de !lur~ extrañas. 610 Tai1&1100~1~cadáV<"1'.'S. 
prisl,.,..""' ho 01J'liodo de bt\1"". !ia!pi.::J.dur~&su fl®íl ~ 
~15 ron la fulgur:u:ión dP. 511$ rd2m¡:t.a:g06, ~sottOS,. b arool3S d; la fü.1l"J.. UlriWJUOS. Y de ouesrros repugn:l.ll.:~ amores. 
c:on su j11ego d1: maga."}' her.hi!M".IM ¡(!) A¡;i,;nde ;¡. OOe&roS C3.tl'.o). p('tL>gtiúO. 
C:ad:i~~.c;td.i.ll:l't'$ pi$.1ma;, 
P. l!S; l::sd r.t)u. el b11m~nr:qu C:mtimoo rn:uQasmns de tra!ciol)E$. v .. 1~. al subir por 11?' pi!l'.:!iffilei; 
que en oosctro5 it irisó: El ulcltf'.' ibrumlm.r.e el?. loo mn"'6; 6>5 A b ít1m111~kia y la '\"fl(fu.11za \' :Ul'lllS. 
el raro que ('JJl.1:lbtl 001.l deiicia. ?ronlO Ju-. muiu; dd ~uptw.i l't!Cd u. 
;1u que ""'Jóensu dt.1Jtiw su poder. ~fa didr.i ~ rorp!Í<i.>c~ pkx.i:n.s 
Cn !('Soro oruhauws de c:u11:iix1L"S. ¡Por "'é •l •""10 ""gra"• <>fda 
Fr:igil, .w.d~if.Ó perolitió de ~is :uu:id.1.~ c:rlantm/ 
en l1ns y !m.ldos. 561 t"MS cam~ p:rfuJ:uW ¡l'or"'l •1 boold:ulosa ~ 
IJ~ D'Oll)( ra5l'Jn::amn De fas ltúll>!das bondur.is. ~ quitó el hJto qoe a sus prtieit1S Jle~':ll:ia? 
cm «JUtj:t" mlupril0$.1."- Qu•, de """1Jgla {>Orll 
f.sláo llMos de pas;&t P.m c,.iit>. iior.mentaOO PQl' li ~ de po~r, 
515 !trillaron l~mu~írb¡. T tas bebtt I<' ltir.ieme o:ip:t de la p:lsión ll;;st<t et 
l~Mx-icron lll>c.'f1nii1b P. :!:». f A \'01. <IP. l>ltlW!S tarfda$_ foo<lo, 
Con llores cauli~'¡iJorus 570 t:si:iíd1a!:t,. p!w.grino. Tr'~ alflllM el horror i!cl tiltimo ~ufrirn i<rtln, 
Ot $tll.1l.l;ll jitb.llíl\~~. ¡:\legre s:i.1bfacdón . RocogicrJ. dc:su foi~ w1 crisl:.!.l n.,."'P111i1tl'l:icutc . 
O<'! a W11 sro abn1Sl.dur3:! 
Rv.ffqc:f; pcir ttd:-:."' fY.111P.5, 625 P.1.m que ~oonESOS crista~ plurkotor~ 
~I Pro:L'girn por on:i.1S (l"lro<; SeílS quien ~~'L'. $01liÓO Leva.tuase ll!l nuevo 1emplo ~una ya iomorl<ll 
Sc~dr.m misb.."ri~)I. Uamamicnh:t'i, Ql!f' tan dtJkl:s~fü()S b<U.z.i. 
'Si:.•C'::(U;!t:tu \'OIX.S. 575 Gm~ra~en n~rros. Doo~. en el solemnt :ardor el> una.<;: al.mas oons:i.· 
l.1 horn iri~:t sooó ¡polos, 
Kcim>liuaodc fWgpr Se ron~imar.i PI mistfril1 dli loo sileñr:r; mc:miarlnet 
Ve !':t~ d'.'l :tn.'U iri.'o . .\ li nO" f'!ltrl:!g;unos 
'>2' Kt!ureu rou l:t µ.1flclia (~lf'!l(i :t nuesr.t(lde.<;tit'IO: P. 222' Pi>ll?.1r:ll~o se ptll!llf. por l:t e;puma<le l:t Jl'l"i!io 
[le W>O~ OjOoS Hr:gilitles. Al íoiidotttt'ft:k'lllll' ó.W Fn es12 rcsWn SLUcta ~ l:l!S ~n~ d::l abtl3, 
;&) lk p.1futu:td<J brutna. lklfnh:, U1:!s tihamJ011:11 dd alma la...; Jlt'l)JX11Siix1cs, 
O:\fspe.in romo dJounantes l!l Sa11to );"JtU fdh: t.'!l w1 r.nliauoc· :.;ik11tio. 
1~ la emr:tñ:t de:I r:ant:mo, C.1nro ll:iw. de loo a1iíh 
Al ful~r dcl anx1 iri!>. Tr.-.s pi?rder PI enlace CClf1 los rii1'b., 
):S(i !.:b. a'tb !.\: b.\-an!fi:i.'\. Nm:itms: por caminos e:o:a\'lOOs, Nos rlispem;_mO!t por nQ;Otf'OS rnislnos. 
P<ll' c:«nim> cubi~n~ <le> Cold:.heres, &.\; NO!. ~--:mil!mUS uno rontr.t el otro 
O. al)«" recub"'1a !JI: tkibb: n.1nolillC> h2jo el }118,0. Y mm ~mi$ wrtnL1l~ lí!ll"'.llmis. 
La tierna ol:i. A\;¡¡ 11.aiuu-. u1mo un 1x1m her.hi:t...&in. 
COn mlt.1das d• <Smemld~ C:ul:t uoo OiX'f'3 un l1truclllro S:ti!~titto; 
U1maal3lllrol0 SS> De uc¡;r.i.i>:tnW'I: el hedor :t'ipi~ (::uh uno U!bÍl. uiu ruja batalla 
~; l'or doqule<" iJbreo St wd1clll.!1 ul1oudn3hlesplmre-;; \-' ~KlfuOOl l!SU !1abilidui:i 111.tlXI 
Sn.n.n~ &res; NOS lanu.u.io-:. a un:t daru:u :i.'\\.1n:ca, 64o r t¡u:: ¡x.-~a d ooba..'l};· tucim~. 
PordoqniPr, Wt\l:li> A lllla danz.1«L. . ci1 J:mi:t-c1.1.t1?(). 
Drdul~ v,m-1tffl~ ¡Ay <le aquelloo que MJ>Ues nac!e!'OJ\! 
..\ oon~n.tlr lrefe«..lom guatidas ¡A}'' :i.y de tos •"tnó:k:6 r cátoo! 
P.21~ 'redo tll l<+tuo s.\tur.100 )90 Pura rn cll~ ~~l:ll t\lleruQ) Uotle6. Aunque aguta1ln; .:ntru los grt!b:-;, 
5'10 Est.'i ~ al\lúias de lli-.1ba:. ?-.ua ::dlí a m~-tr:t Jl:L<áón PniTPg;t~ N(I p:xlr:fu C'>'il:tr nuc\"aS k11turas. 
Qae l:ingujd:iruell.le «i.úttlll A fal ll.'iS qui:.· ~!!lle fl!N!IJ'Q¡ .'le !Úlfiftr<!n. 
11" horrol'P.Sdel \'ll'IEJIO 64_; Se lf!'t d 11.,;.1.ti.na.r de lis tOOt11as.. 
\'elocts vatOOS por <k-~f1:ui'tW. I' de •16tiks pl•g;itl" 
lJn m.t;..,-u_ inonmprmsihlr Porc:ll.l:tdas y ¡.'Ott.5C'<'l~ur.i}. le. ¡ll<co ~g¡umdores 
lt.i;1hlur :dj('Jl:t d o:.sn~. >95 Uonde a:eo? 1:1 iloJ' de ta &:t'lti!ocia Los sofocao llllestros griws. 
545 IJ.li 1lic~ i:n nílq¡is Para cbnn a ella sJn duda1. 
Uki&n su." cr1su1:ñlis. ;;\qul~B U:itn;ir? ¿A quién rer;ir? ¿Será 
~l sc.·he.17.o 
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C.bnoo: tú. ¡.iett~-uJO. 13. 'i<'n:fad ~ los ~.ntklos- RFfile a q11ien oosufrió: ¡m:utirio ~r;is! Cá uu ua¡ fa1i~10S-por ta 'SE'p3ra.ióo; 
~!) Es la did:ia cooyi;1gal, det mona! eJ p:il'Jl'~ S.'.S Rt>piu> :i b; q1lP stlfñmm; ¡:tmad dnlon=s f p?!l:lsl C:1Xn11 llUS OOUSU!Uil!lOS erure ll\lew.tS cadel.1:~. 
En el fondo del ""'""'"'· la rentllláa a los°"""· ltK Cllr.UU!d. ;trden pot el IOílnfnl(¡ úl!!mo 
lle a~ al dnil'O.ttlqfleyo~ Y. eu b reoUD.i.'l, ¡b luz de. rot'ISl.lelos ig!XlrJ.OOs! ~lll \' efl 3.~i:":.~rlP cli:rm:::trff n~ino<h~ h.; lirridilao;, 
hl (j\.lef(>~'Sielll?tt íl!lgtl~OS.1mtoti' ~ 
H" :iqin· qne,:al fnsl'>!lr, ir.t.~ <11t.1jo Y\'EflgaU?a; Si!>mpre el mil\mo cunil10 que ~l'i> }lñxi doo:tuh 
tJ só..lo en mi. er1rre mas, eno.1¡:n1r;1 In ~igt1P.n, In Uf'\':ln ;d ti1rmtinfl,\ Y iu¡tú :ibajo 11!> rundu:~> i12Sla U.1a.'> priSioues. 
1.:1 filK'IW> que ~u oot:1nin cm"<tPla. foljl) ~ ~l. W.lir .. pndnn:t "ll"U"WJ'Uf'~ TamlMúi cis ílc\-ar.í a la l~'l'ai:i6n 
C:U;0ui> i;i: cumpla d desti!)I). 
P.222: fl<ir Vl)!ó(l!roi ~ti ~' C\1rJ.'l'tJtia; fl::nn:mo-\; 
1-20 ll1 atrJ.véuh:1.1ú. l'tl \CIÚU!tN ut~iOO. fk111di~ :t ~(ji.OC' lt)í: odi:u1: '!l; )'el tiemo IOO'itroteu10, 
P<lr )IJ ~ ¡xdcr lp.ll"Cb!i t.•ml.w:b~ Bewli?,o \'U&fa hurtiN<" 1na.Jdk•jlXL Que ES:<' mundo ge1xro, 
¡rorella P'J,rtieipOdcl fue9;0dt ks tic!«>! L.1s. Crot.1t...'r.\S $llpruna. y lo firuro 
1-1&.~fübdlu1yug:il. Ji11cru,. cunWiú::td &-dis.ipe duhtneot.e en el éra 
Pt'tra d wort'I! s..1·1 !a didm que le f!)tjau y~ \lX!lkit 87) ¡\'05ouos 001100.'t'éiS d<>J l(li:011."tno ~ dula.m:! 
Bi.l:IC'addc !osoor.1iOt'teS.00100 wir:a:rcl)ufri111icnW: 1..1 d:auz:a los lugam <1e..~1Jr.i 
llumltlado l.Odo de llll bri.lb 11e zafiro. Clxloe.etde. sepGJMSe el OOlot y bs cspilL"lS. ?!h ~ los mates del alm; Ó(!J oomón, I«' dr:un:to;, 
Sl; Respira nuestro palado uoa paclllc.1 dlcb;; ¡)' :l&¡olriréif>deese fOO.'loel bllo que OS:$ahatá! \' \WOll1;'6, a1vocfiM di> las pil'IÚ".t\ r.rumlib, 
Qm f'll:\.<; tX1rntnli1l 1ITT TIUl.'\'O k t!OJiio. 
l\n.tnigMP .. pPn>grino, :1 l:i <ffisSllP *t?rtl:!il: R11riis l:i m1ll"RI'. ino:norcimr.R'l;>Jl~. 
Tan sii&o en •!I m:il:nmnnio~¿ Mir.t:I murbl. 88) r l:t 'fid-.:t fa am:lii 1m lll' (ie;Mlc!> P:i:oi qtA; U! fa \'t'U~ lob.1!'# 
Que·~ C'J.us.!r:í ~ btllez3 !Jll'tlMal 
T<1u~. :t c~uhWO:tu:su;.1iu, P. :llO U: la mtt.1'lc, que. al bdll:trun i11Sl!!nle, 9;5 Ut lUeslr.t liltimíl ydukt pt(le1.), 
La l tnlad de li! r .. tdin. Os ;'l\.ffi('J) a ua.'6 4.: lo ~'tiro&: la ,i:Ja. Os se-J díiOO oooqu.ts1:1/ t\1ffi:r<1 qieoo. 
Sl& fl.11ldjda coo ai:Ero d\' ~ellCias. 
Tómala y ...is feUz. Y o.1:tn00, sin queredo, in'o10Cáis a fa mtk'rle, Pklrn p~1s tra'1i 
y el p1.,,.," """"""' ª'""""'dolor. De llllil :immilb ¡m'nncli(~fll 
El dulre etlgar\o dt las ttllgjooes gs; Y ála mliest:ra ru ro61ro, E1ltoUOE'$ \\lestro vt1'.>b ¡Ue@et s;1gf'3do mtlf'!'leJlt!t 
~demp.'.> ~e ya llO m~~lllh-a, ¡Otra •'tt )o di:dene un.13prtnSl6o fatal! 9!0 De l'E'$t:a11rar lcKS11i:ñ11s <jl~ranlathl!>! 
Y mi "2>ln no la ofusca 
s¡; Sn n.ttb.13 ql.le .nefn!ge ron temnta. Alm~ mon.11fs, a :ap 1r:ir~d fondo L1..tl1ir.f. hor:th2~1ill&>. 
b oopm; t¡UP ("<lrooim d.'!! ¡¡Mil! 05 p~:lf,1.t(ln, F.n ru:'-"ntt11s&:.¡u11~ 
Mi r.vri11. sicrrfrt: libre, \' (IUC el pluricokir crista.1 d•: 'fUl-!\lr:1.'> lilbs 
Meclil'\'.: !)l>l(l} unu! l'!>J R~u el y;,~ubkiuic csoorili.lu)ta'ilad fin. P. lll \ 'WJ)(!>llW las alturas, 
¡So}' tl dU('lil> ~ t00o ti llJÜWl'SO! Ala :wrot.1 ~tlll?, 
ser de 1a 00..0..,100 e1 fii> dios. In ' dmlt.110tt Ptro el Jl"el>lo. solMaruado "°' 8 
(Coo •• docrrio.1 él OOl>f> IJl"'ruaipidos• ,,,¡. 9ll y \'t~ (1)0 danriad 
Sl.0 l'{c:its mt m1uldottmio dhin~ l.o m\!.IÓ. }' <lesde lo :dto.. podo Él. desEocamaOO. Q\11' PI f'ff11pto ~el muvimi1.'llb:i; 
Mi munrlo esO'l(ll,·imiP,n10¡-es reni?.a I~ hmws ~ l:i c:anill:i li? q1 doctrin:i obsel''ar qtw virtim:t )'S'MX'.n.1:1b: 
An{f. el ~ qt~ 1'105 heino'i> JnWfltadl). Son nuP.'ilro pc;clrr. r.ruuk)l', 
¡\'nlw''etlt:ido ,1 rk00:1lo~ &95 v.Por qnit:m fliritml'nll' w m:ir<fl ii::t, !~1,qH~: luchar 
R+rihl ahiat:t l:t flor?! 9¡o f.on laamc•tuc n:llxat 
F.I e.cmtempbción de l:t 1rmrmi:1., 
84; lk l:t 1.midmldd muncblk k11>"1A-illl!i, ¡¿P<1rqir,io1c ti crK.1ni~>2 :t..,,'lltu IA!!> mu11ie;.wmo lm1ul(ff, il la llrert.1d, acdeú: 
Y d mundo e; s1.mlU1N )infm1ía ?it.e.1!"J. CllSl l\'t:'.itu n.'OOJL'>truid:L.,, lkíu!.~1 !lb ptlaA:s «:_g,;J.ÓOl'tS del temple>.-
tkl>l.b mííltipltS '~difc!l.>tito.. 
¿Por qui :lle)' L1 "'""d• los lioo!bn\! cad:;. piedra cayó. (:(ATl('I esrtal:i qneff"k":lnl'2,. 
1 :!S ''eftbdts retfffl:iS (Yll\S(lllan~ ?)) qt'A"zspir¡¡n :1 l:1 h1r.de l:t \\"!'dad? ne b 0""'1li.1 ñP ñlf>t,'0 1le fa lin Sl*Jr. 
0-l las 'ftr<l:idffl o:I~ se fnMP,n ~ti.,ffllO"R'IP.jl)!'fSITIOl'IW!.ll(l5., 
\'fflxlS la_<ipiL~fr:t.¡ prnt.in!<.~ brillar. 9JS 1-'i~linnt,1k:a,tÍ 
P.229 l l:l.\, ¡cuán lm_-,:1: e;cl o1\itlo!: t:omo un <..TilWI :;(llJOO) 
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\'O $Clfel fliO.,tf.e:.\O.~(U'CXÜgiCl'i 
Qt~ ~><116 1,,t.ndt> <le In< cid"' 
NI> 2 t.wo'ta.r, 11. :K~ridzr 
U11a :?k~.fa. bueslC ~ alt.u.-u. 
Tras llamad.~ a la tiesw. 
¡A~ mundo }'O ' 'lile! 
En respt~a a ('.;ld3, :t1.lsi.a 
Tralg.) yo la plE-rutu~. 
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¡Os ''Je.ne Ja lll'M.1dl 
\'QYI}' l:i ~rm:riin que a ti:di le d:i ~iJ:l; 
YO SCl)' I:< negai6n qoc ltlllt kl OO!tilnl~('. 
Sqxtr~ fkm:.u'd, 
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Y •1 Uhlllro s«>t< Jos <iEm01!1J< 
Cftebtadlo e.o lll)J d.'.11'0:l s;igr:acla., 
f.Jl lit ~IPnde b.~ ntuli:tl, 
f.n h l'.l'!lr.r.t imb:ibl.:. 
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Sl~:e.ra!tfa 1'3(bu!lld 
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YOSQ)' l:t 1i!timao:1raum~íu: 
Y!), I:! dich:t de !:t di:(lludóu; 
Y1> d di!il1131ttc de t.<itbs !a" <.~1n:!las. 
rno; 11<-!o ahl. qu<. oou puL<o ""'Jmdo 
D:$:leoii: ~I p•:a m~rn lh-ad:tn1.a. 
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S.:101>1:tt11:ir<.1tlcl juicW. 
f.¡¡ JICN!lm-; Je~'-~· 
\"af11(ti h:u:k! !lb' allurJS. 
A la aurora Bat1«'<011e. 
Tod~ 1W56l«ls, Ullá <'JU!i.)W<ld.t 
OJrrieúle que se diri# 
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Anle. c.!1 lC·m1~h S3W.!()U, ~'ti Í Ul.'%Q di! torW.llX-'S:; 
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¡Il«pertaruo< "' cl <~lol 
Wwu!itnos ICó' $CUtidOO l'tl uua ú.uieo. ol:ll. 
Y, eu el gh:uit$l es¡11'11tk1r 
l):l últi!llO fton'O:T, 
t\os ol<l.tlife.stareu~ uuo a. otro 
F.n !:i.M>nn:l.'t~llm 
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